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Madrid Üniversitesi 
Doğu Dilleri 
Enstitüsü'nün ilk 
yayını: Yunus Emre
Madrid Üniversitesi ' nin 
Doğu Dilleri Enstitüsü, geç - 
tiğimiz hafta içinde ilk kez 
kitap yayınlamaya başladı. 
Seçilen ilk kitap da " Yunus 
Em re-Şiirler" oldu.
Yunus Emre'nin şiirleri­
ni, türkçeden, İspanyolca - 
ya, Madrid Üniversitesi, 
Türk Dili ve Edebiyatı pro­
fesörü Süleyman Şalom çevir­
di, 1960 yılında, " Çağdaş 
Türk Şairleri Antolojisi" ile 
Madrid'de çeviri ödülünü ka­
zanan Süleyman Şalom'un, bu­
güne dek türkçeden ispanyol- 
caya kazandırdığı çeşitli eser­
ler bulunmaktadır. Bunlar a - 
rasında bugün üçüncü baskı - 
sim da yapmış olan ve 1966'da 
yayımlanan "Nazım Hikmet 
Şiir Antolojisi", "NazımHik- 
metin Hayatı" (1970) ve "On - 
bir Toplumcu Türk Şairi " 
(1973) adlı kitaplar bulunmak- | 
tadır. Süleyman Şalom, avrı- I 
ca A. Kadir'le birlikte hazır ] 
ladıkları "Dünya Hürriyet Şa­
ir le r i Antolojisi"nde, İspan - 
yol şairlerin eserlerini türk- 
çeye çevirmiştir.
Madrid Üniversitesi, önü­
müzdeki yıl yayınlamak üze - 
re "Türk Atasözleri Antolo - 
jisi"n i hazırlamaktadır.
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